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F U N D E . 
Bei K a p a k l y , in der Nähe von Volo, hat Herr Ephoros 
K u r o n i o t i s mit bestem Erfolge seine Ausgrabung des 
«mykenischen» Kuppelgrabes fortgesetzt, über deren Beginn 
er in unseren Mitteilungen (1905 S.153 ff.) berichtet hat. Eine 
Notiz darüber gibt er selbst in der athenischen Zeitschrift 
Ilavaihyvaia, die seit diesem Herbst in sehr dankenswerter 
Weise alle griechischen Funde sofort verzeichnet und durch 
berufene Fachleute kurz besprechen lässt. Man darf sonach 
hoffen, dass dieses Blatt den lange gehegten Wunsch nach 
einer regelmässigen Fundstatistik von Hellas erfüllen wird. 
Das Grab von Kapakly (navmch!jvata 1905, October S. 60) 
maass ungefähr 10m im Durchmesser und war über 7 m hoch. 
Die Wände, aus rohen Steinplatten aufgebaut, stehen noch 
bis zu einer Höhe von 4 m. Eine starke Mauer schloss die 
Originalveröffentlichung in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Athenische Abteilung 30,1905, S. 414-416
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T ü r z u m D r o m o s ab. I m I n n e r n f a n d e n s ich R e s t e v o n e t w a 
z w a n z i g S k e l e t t e n : d ie G r u f t ist a lso l ängere Ze i t h i n d u r c h 
b e n ü t z t worden . 
D i e s c h ö n e n g o l d e n e n S c h m u c k s a c h e n , w e l c h e den H a u p t ­
b e s t a n d der B e i g a b e n b i lden , g l e i c h e n d u r c h a u s den m y k e n i -
schen, .wenn sie a u c h deren Z a h l u n d R e i c h t u m n i c h t er­
re ichen. E s s i n d d a r u n t e r v i e l e G l i e d e r v o n H a l s k e t t e n , z u m 
T e i l m i t T i n t e n f i s c h e n verz iert , e ine grosse Rose t te , e in G o l d -
p l ä t t c h e n in G e s t a l t e ines A l t a r s oder e iner C a p e l l e ; d a n n 
e ine R e i h e v o n S c h m e t t e r l i n g e n aus G o l d b l e c h , w i e s ie in 
den n r y k e n i s c h e n S c h a c h t g r ä b e r n ersche inen. D i e zah l re i chen 
B e i g a b e n aus E l f e n b e i n s ind zu G r u n d e g e g a n g e n in der 
F e u c h t i g k e i t des Grabes , das unter i rd i sch in der E b e n e an­
g e l e g t war . A n m y k e n i s c h e n V a s e n w a r d ie A u s b e u t e ger ing . 
S ü d l i c h v o n T h e b e n h a t der D i r e c t o r des M u s e u m s , 
H e r r K e r a m o p o u 11 o s, ebenfa l l s e in paar « m y k e n i s c h e » 
G r ä b e r geö f fne t , aus deren I n h a l t er m i r e i n i g e h ü b s c h e 
G o l d s a c h e n f r eund l i ch g e z e i g t hat . 
B e i m H e i l i g t u m der A r t e m i s H e m e r a v o n L u s o i 
s ind bei e iner p r i v a t e n G r a b u n g d ie B ü s t e e iner a r cha i s chen 
S t a t u e t t e der G ö t t i n , s o w i e s i lberne u n d eherne S c h m u c k ­
s a c h e n g e f u n d e n w o r d e n : darun te r ein s i lberner R i n g m i t 
der A u f s c h r i f t xaXd i n B u c h s t a b e n des V . J a h r h u n d e r t s . — 
D e r s e l b e n Ze i t g e h ö r t ein grösserer F u n d t h ö n e r n e r A r t e m i s -
S t a t u e t t e n an, der aus L a n g a d i a auf K e r k y r a i n s M u s e u m 
v o n C o r f u g e l a n g t ist. V o r der s t e h e n d e n G ö t t i n s i eh t m a n 
auf e i n i g e n E x e m p l a r e n e in R e h , g e n a u w i e an d e n v o n K a r a -
p a n o s bei K a n o n auf K e r k y r a e n t d e c k t e n A r t e m i s - S t a t u e t t e n 
i m N a t i o n a l m u s e u m (vgl . W i n t e r , Typenkat. I S.100, v g l . L V I ) . 
V o n E i n z e l f u n d e n s ind zu e r w ä h n e n : e ine a rcha i sche 
Bronzes ta tue t t e e ines s i t zenden, se inen P h a l l o s m i t der R e c h ­
ten p a c k e n d e n S i lens , aus A c h l a d o k a m p o s ( A r g o l i s ) , 
j e t z t auf der Po l i ze i in N a u p l i a con f i s c i e r t ; e ine I n s c h r i f t 
v o n A n d a n i a , d ie i n drei C o l u m n e n e ine N a m e n l i s t e m i t 
A n g a b e gezah l te r G e l d e r g i b t (s. v o r l ä u f i g A ( r v a n i t o p o u l o s ) , 
ITavafhp'aia, N o v e m b e r 1905 S.94). E n d l i c h h a t H e r r R o m a i o s 
i m A u f t r a g e des g r i ech i schen U n t e r r i c h t s - M i n i s t e r i u m s i m 
J u l i 1905 bei K y n u r i a (H. P e t r o s ) e inen a n t i k e n T ö p f e r -
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ofen a u f g e d e c k t , über d e n er f r e u n d l i c h s t f o l g e n d e s b e r i c h t e t : 
« D i e W ä n d e des e inst k u p p e i f ö r m i g e n O f e n s s t ehen n o c h b i s 
z u 0,90 m , z u m gröss ten T e i l un ter i rd i sch . D e r D u r c h m e s s e r 
der g e n a u k r e i s r u n d e n A n l a g e b e t r ä g t 1,80, d ie T ü r , deren 
S e i t e n s i ch n a c h aussen abs tu fen , ist 0,65 m breit . I n der 
M i t t e des O f e n s erhebt s ich e in k r e i s r u n d e r P fe i ler aus L e h m ­
z i ege ln (H. 0,45, D m . 0,65 m) , d ie Mi t t e l s tü t ze des (g le ich ­
fa l ls aus L e h m z i e g e l n bes tehenden ) F u s s b o d e n s , auf den d i e 
G e f ä s s e z u m B r a n d geste l l t w u r d e n . D a r u n t e r b r a n n t e das 
F e u e r ; d ie H i t z e w u r d e d u r c h L ö c h e r i m F u s s b o d e n , d ie s ich 
n a c h u n t e n t r i c h t e r f ö r m i g erwei ter ten , den G e f ä s s e n z u g e ­
führt» . S o k o n n t e n s ich d u r c h S t i c h f l a m m e n le icht d i e B r a n d ­
f l ecken ergeben , d ie w i r an so v i e l en g r i e c h i s c h e n V a s e n 
w a h r n e h m e n ( F u r t w ä n g l e r - R e i c h h o l d , Grieth. Vasenmalerei 
S. 154). D i e v o n H e r r n R o m a i o s g e s a m m e l t e n S c h e r b e n sol ­
len d e m 4. J a h r h u n d e r t v. Chr. a n g e h ö r e n . H o f f e n t l i c h w i r d 
er ba ld d iesen so w i c h t i g e n F u n d püb l i c ie ren . [G. K. ] 
